Don Julián de Bringas... hago saber a las Justicias de los Pueblos...  se me ha remitido la Real Orden... sobre ... nombramiento de Don Ignacio Martínez de Villela como Conservador de Montes y Plantíos del interior del Reino ... by Anonymous
r 
DON JULIÁN DE BRINCAS, ABOGADO 
de los Reales Consejos, Alcalde mayor en ejercicio de Cor-
regidor de esta ciudad dé León, su Jurisdicción y Reino¡ 
por S. Mi {que Dios guarde) &c. 
Hago saber á todas las Justicias de los pueblos comprendidos en el dis-
trito de este Corregimiento de mi cargo, como por el correo ordinario de 
festa capital he recibido la Real orden siguiente: 
A l Excelentísimo Señor Don Josef Aznarez i Secretario de Es* 
fado y del Despacho dé lo Interior $ ha comunicado al Consejo por 
medio del Ilüstrísimo Señor Decano de él con fecha i ? de Julio 
último la Real orden siguiente: 
Ilüstrísimo Señor: La Regencia del Reino se ha servido re* 
solver que se restablezca la Conservaduría de Montes y Plantíos 
del interior del Reino como lo estaba en 7 de Marzo de 1820Í 
y teniendo en consideración los méritos y servicios del Ilüstrí-
simo Señor Don Ignacio Martínez de Villela, de ese Consejo y 
Cámara, ha venido en conferirle dicha Conservaduría. = Lo que 
comunico á V. í. de orden de S. A . , para que haciéndolo presen-
te en el Consejo, obre los efectos convenientes. 
Publicada en él la antecedente Real orden, ha acordado se 
guarde y Cumpla lo resuelto por S. A. S. la Regencia del Reino^ 
y que con su inserción se comunique á la Sala de Alcaldes de la 
Real Casa y Corte, Cnancillerías y Audiencias Reales* Corregí» 
dores, Gobernadores y Alcaldes mayores del Reino para su in-
teligencia >, y que al mismo fin lo circulen á las Justicias de los 
pueblos de su distrito. 
Lo participo á V. de orden del Consejó al efecto expresado* 
y de su recibo me dará aviso. Dios guardé á V, muchos añosa 
Madrid 13 dé Agosto de 1823. =zDoñ Bartolomé Muñoz. 
itpara qué tenga puntual cumplimiento en todos los pueblos 
del distrito del Corregimiento dé mi cargo he mandado circularla, 
por vereda > y que al efecto se tiren los correspondientes ejempla-» 
res con su inserción. León 9 d$ Enero dé 1824* 
Julián de Bringas* 
Por mandado de S. Sría. 
Juan de Dios 
Fernandez. 
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